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第 ３ 号 
 
－論文－ 
キリスト教思想と宗教言語─象徴・隠喩・テキスト─               芦名 定道 (1) 
 
力のない言葉：アウグスティヌス『教師論』における意味理論      須藤 英幸 (19) 
 
キリスト教の神の日本語訳「神」 －「用語問題」との関連で－       金 香花 (35) 
 
日清・日露戦争時期(1894-1905)における韓国キリスト教の日本認識    洪 伊杓 (57) 
 




――フライタークの救済史的伝道理解から―― 南 裕貴子 (79) 
 
－研究動向－ 
Yearbookで見るキルケゴール研究の動向                            谷塚 巌 (99) 
  















Christian Thought and Religious Language. Symbol, Metaphor and Text. 
ASHINA Sadamichi (1) 
Powerless Words: The Theory of Meaning in Augustine’s De Magistro 
SUDO Hideyuki (19) 
God in Japanese“kami” ―in connection with the Term Question― 
JIN Xianghua (35) 
A Review on the idea of ‘Japan’ in the Korean church during the Sino-Japanese War and 
Russo-Japanese War(1894-1905) 
HONG Yi Pyo (57) 
Critique of Eschatology, according to Feminisit Theology of Rosemary Radford Ruether 
ZHANG Xuan (67) 
Notes 
The Problem of "Christianity and Religions" in "Theology of Mission": Through Walter Freytag's  
Salvation History Understanding of Mission 
MINAMI Yukiko (79) 
Research Trend 
Report on Kierkegaard Research Trend - By Glancing at Kierkegaard Studies Yearbook 
1996 - 2014 
TANIZUKA Iwao (99) 
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